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DIRECTRICES PARA UNA POLÍTICA NACIONAL DE ECOTURISMO 
 
I - Introducción 
 
La industria del turismo es, en la actualidad, la actividad que presenta los más elevados 
índices de crecimiento en el contexto económico mundial. Mueve cerca de U$S 3,5 trillones 
anualmente y apenas en la última década expandió sus actividades en un 57%. 
 
El ecoturismo, en la industria del turismo y viajes, es el segmento que a su vez presenta un 
mayor crecimiento, resultado de un contínuo incremento de ofertas y demandas a destinos 
ecoturísticos. 
 
En el Brasil, el ecoturismo es discutido desde 1985. En el ámbito gubernamental, la primer 
iniciativa de ordenar la actividad sucedió en 1987 con la creación de la Comisión Técnica 
Nacional, constituída por técnicos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables - IBAMA y el Instituto Brasileño de Turismo EMBRATUR, 
para monitorear el Proyecto de Turismo Ecológico, en respuesta a las prácticas existentes al 
momento, poco organizadas y sustentables. 
 
Mientras tanto ni los esfuerzos gubernamentales, ni los privados fueron suficientes para 
traspasar las barreras hasta hoy existentes, entre la teoría -principalmente en relación a los 
modelos nacionales- y la práctica del ecoturismo. 
 
Notándose entre esas barreras la ausencia de consenso en el concepto del segmento, la falta 
de criterios, regulaciones e incentivos que orienten a los empresarios, inversores y al propio 
gobierno en el estímulo y la exploración del potencial de las bellezas naturales y los valores 
culturales disponibles, al mismo tiempo que se promueve su conservación. 
 
En consecuencia, el ecoturismo practicado en Brasil es una actividad aún desordenada, 
impulsada, casi exclusivamente, por la oportunidad de mercado, dejando de generar los 
beneficios socioeconómicos y ambientales esperados y comprometiendo el concepto y la 
imagen del producto ecoturístico brasileño en los mercados interno y externo. 
 
Esas razones, en especial, motivaron al Ministerio de Industria, de Comercio y de Turismo y 
al Ministerio del Medio Ambiente y de la Amazonia Legal a instituir por el Decreto 
Interministerial nº 001 del 20 de abril de 1994, al grupo de Trabajo integrado por 
representantes de esos Ministerios, del IBAMA y EMBRATUR para desarrollar y proponer 
una Política y un Programa Nacional de Ecoturismo. 
 
El Grupo de Trabajo, siguiendo la orientación emanada de los respectivos ministerios, 
promovió durante sus trabajos, una amplia discusión acerca del ecoturismo con los más 
diversos segmento interesados en las áreas gubernamentales y privadas. Mientras tanto 
adoptó la siguiente metodología de trabajo: 
a) investigación y análisis de documentos, informaciones y sugerencias oriundas del sector 
turístico y ambiental; 
b) realización de reuniones de trabajo con la presencia de representantes de SEBRAE, 
SUDAM, UNESCO, Asociación Brasileña de Ecoturismo, SENAC, BNB Y BASA; 
c) realización de la oficina de planeamiento promovida en Goias Velho, GO, obedeciendo 
a la metodología ZOPP, que contó con la participación de representantes del MICT, 
MMA, EMBRATUR, IBAMA, MEC, organizaciones no gubernamentales, empresarios 
y consultores. Durante cinco días el grupo centró sus discusiones en los conceptos de 
ecoturismo, análisis de la situación actual y en la identificación de las acciones 
necesarias para el desarrollo ordenado del ecoturismo en Brasil. 
 
Como resultado de esa participación multidisciplinaria, el documento pretende orientar el 
desarrollo regional del ecoturismo y servir como base para la implantación de una Política 
Nacional de Ecoturismo que asegure: 
 
• a la comunidad: mejores condiciones de vida y reales beneficios, 
• al medio ambiente: una poderosa herramienta que valorice los recursos naturales, 
• a la nación: una fuente de riqueza, divisas y generación de empleos, 
• al mundo: la oportunidad de conocer y utilizar el patrimonio natural de los ecosistemas 
donde convergen la economía y la ecología para el conocimiento y uso de las 
generaciones futuras. 
 
 
 
II MARCOS REFERENCIALES PARA UNA POLITICA DE ECOTURISMO EN 
BRASIL 
 
1. Turismo Mundial 
 
Según el consejo Mundial de Viajes y Turismo, que congrega a las mayores empresas 
multinacionales del sector, el mercado turístico como un todo, empleó en 1991, nada menos 
que 183 millones de personas. Para 1994, se estima un crecimiento del 10,6% de ese 
mercado, que pasará a ofrecer 204 millones de empleos, correspondiendo a uno de cada 
nueve trabajadores del mundo. 
 
En el período 1985/1993, a pesar de la recesión mundial, el número de turistas que realizó 
viajes internacionales pasó de 380 a 500 millones. La Organización Mundial de Turismo 
estima que ese número ascenderá a 534 millones en 1995 y 661 millones en el año 2000. 
En lo que concierne a las ganancias financieras provenientes del turismo internacional, 
exceptuando las ganancias del sector transportes, el crecimiento pasó de U$S 18 billones en 
1970 a U$S 324 billones en 1993. 
 
Europa de acuerdo con los datos disponibles de 1992, retiene el 52 % de los ingresos, 
seguida por las Américas con un 27%, por el Extremo Oriente y Pacífico con el 16% y por el 
Africa, Oriente Medio y otras regiones de Asia dividiendo entre sí el porcentaje restante. 
Se verifica así que el turismo se impone en los últimos años como un recurso comercial de 
gran importancia disputando con el petróleo la primacía del mercado mundial. 
 
1.1.Segmentación del turismo 
 
El turismo como una actividad económica sufre, también, constantes innovaciones frente a 
la competitividad de los mercados y las exigencias de la demanda. 
 
En vista de eso, las empresas de turismo están en camino de la especialización, dejando las 
generalidades, pasan a ofrecer productos segmentados, destinados a una clientela específica. 
En esa segmentación se colocan a disposición de los turistas diversas opciones, como por 
ejemplo: 
 • turismo cultural 
 • turismo esotérico 
 • turismo de la mayor edad 
 • turismo deportivo 
 • turismo náutico 
 • ecoturismo 
 
El ecoturismo en especial, en este momento se configura como una importante alternativa de 
desarrollo económico sustentable, utilizando racionalmente los recursos naturales sin 
comprometer su capacidad de renovación y su conservación. En este segmento, diversos 
nichos de mercado son identificados, por ejemplo, la observación de aves, el safari 
fotográfico, la observación de la flora, entre otras actividades. 
 
2. Panorama internacional de ecoturismo 
 
Desde el punto de vista del mercado, el ecoturismo es un segmento que ha crecido a un 
ritmo considerable a lo largo de los años. A pesar de la ausencia de estadísticas oficiales 
relativas a la dimensión de este mercado, se estima que el 10% de las personas que viajan 
son ecoturistas. 
No obstante, la inexistencia de una definición globalmente aceptada para ecoturismo y el 
consiguiente encuadramiento de las actividades que deben ser consideradas en ese 
segmento, vienen dificultando los estudios y conclusiones sobre la materia. 
 
Hay, sin embargo, consenso entre los empresarios de que este es un mercado en franca 
expansión, siendo estimado su crecimiento en aproximadamente un 20% al año, conforme a 
los resultados obtenidos en entrevistas realizadas junto a operadores turísticos 
especializados y peritos, y en la observación del crecimiento de agencias operadoras de 
ecoturismo. (ZIFER, 1989, p.10) 
 
Además de los dos factores mencionados, la concientización de la sociedad en lo relativo a 
cuestiones ambientales ha contribuido para el crecimiento de la demanda de actividades 
ecoturísticas. De hecho, la fuerte percepción mundial acerca de la urgente necesidad de 
protección y recuperación de los recursos naturales, originaria en principio por la difusión 
de los movimientos conservacionistas emprendidos por grupos ambientalistas, fuerzas 
políticas y medios de comunicación, acaba por influenciar las preferencias y rutas que serán 
programadas. 
 
Mientras tanto, la oferta de destinos ecoturísticos depende esencialmente, de la existencia de 
áreas de elevado valor ecológico y cultural, de la manera en que estas áreas son generadas, 
de la existencia de infraestructuras adecuadas y de la disponibilidad de recursos humanos 
capacitados. 
 
Se pueden mencionar los ejemplos de los países que ofrecen destinos ecoturísticos 
adecuados, obteniendo con eso, valores significativos de divisas con sus parques nacionales 
(OMT/PNUMA, 1992 p.6-7) 
 
Kenia obtuvo en 1988 con el turismo, que es la actividad que más divisas deja al país, U$S 
400 millones. Este país, inclusive, desarrolló un modelo de valoración sobre la atracción 
turística de los animales del Parque Nacional Amboseli. Siguiendo este modelo, un león vale 
U$S 27 mil anuales, en cuanto en valor de una manada de elefantes es de U$S 610 mil. 
 
En Ruanda, los turistas que desean ver los gorilas del Parque Nacional de los Volcanes 
gastan anualmente U$S 1 millón en ingresos y 2 a 3 millones en otros gastos. 
 
En los países desarrollados, el ecoturismo es una actividad aún más ventajosa. apenas el 
sistema de parques nacionales de Estados Unidos, considerado como la mayor red de 
atracción turística natural del mundo, recibe más de 270 millones de visitantes en 1989. Ya 
los parques estaduales atraerán más de 500 millones. 
 
En lo que se refiere a los visitantes de los parques nacionales y estaduales de los Estados 
Unidos, cerca de 29,5 millones de americanos, con edad superior a los 16 años, realizan 
viajes cuya finalidad primordial es observar y fotografiar la fauna. La observación de aves 
fue la actividad recreativa más importante, atrayendo 25 millones de personas. 
 
Para América latina, donde el ecoturismo comienza a despuntar, la actividad reviste extrema 
importancia para los esfuerzos nacionales de promoción del desarrollo económico y social. 
El adecuado aprovechamiento de los variados ecosistemas existentes, aún poco explorados, 
propiciará la apertura de nuevas alternativas económicas y la consiguiente mejora de las 
condiciones de vida de la población directamente involucrada, además de reducir algunos de 
los impactos negativos causados por el turismo tradicional debido al perfil y a las 
expectativas de los visitantes, que normalmente viajan en pequeños grupos en comparación 
con el turismo de masa. 
 
Con el objeto de tener un mejor entendimiento sobre el ecoturismo en América latina y el 
Caribe, en 1988, se realizó una investigación entre los turistas que visitaban México, Belice, 
Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. (BOO, 1990) 
 
En los cinco países estudiados, el 58% del total de turistas consultados dieron el nombre de 
un parque o un área protegida que habían visitado. De ese grupo, un 28% visitaron dos 
parques y el 13% visitaron tres. Esos números marcan que un elevado porcentaje de turistas, 
independientemente de las razones que tengan para visitar un país, frecuentan parques 
nacionales, comprobando la indisociable afinidad entre esas unidades y el ecoturismo. 
 
 
3. El potencial ecoturístico en Brasil 
 
Brasil tiene una superficie de 8.511.596,3 km2. En el ámbito de esa extensión continental 
abraza desde regiones ecuatoriales al norte hasta áreas extratropicales al sur, diferenciadas 
climática y morfológicamente por una extraordinaria diversidad ecológica. 
 
Incluido entre los países de megadiversidad, tiene un número entre el 10% y 20% del total 
de las especies del planeta. Esta riqueza conocida corresponde al 22% de la flora, 10% de 
los anfibios y mamíferos y el 17% de las aves del mundo. 
La superficie territorial brasileña reúne diferentes ecosistemas, destacándose: 
 
 
• Floresta amazónica 
La amazonia central reúne el mayor complejo hídrico-fluvial de la Tierra, con cerca de 7 
millones de km2, siendo una región de dimensiones continentales. La hiléia brasileña con 
cerca de 3,3 millones de km2 sobrepasa en gran parte la cuenca hidrográfica del Río 
Amazonas y se caracteriza por reunir una riqueza biológica con una gran diversidad de flora 
y fauna. es considerada una de las últimas reservas forestales del planeta. 
 
 
• Mata Atlántica 
Engloba un diversificado mosaico de ecosistemas forestales con estructuras y composiciones 
de flora bastante diferenciadas, acompañando la diversidad de suelos, relieves y 
características climáticas de la vasta región. Estos ecosistemas están caracterizados por una 
gran diversidad biológica y altos grados de endemismo de la flora y de la fauna. 
 
 
• Cerrado 
Es el segundo gran bioma del Brasil y de América del Sur, ocupando más de 2 millones de 
km2 y reúne un rico patrimonio de recursos naturales renovables adaptados a las duras 
condiciones climáticas edáficas e hídricas que determinan su propia existencia. 
 
 
• Pantanal 
El pantanal es el mayor área de tierras inundables de América del Sur comprendiendo la 
totalidad de la cuenca del alto Paraguay, un área de 496.000 km2, de los cuales 393 están 
localizados en Brasil. 
 
La porción brasileña de la cuenca alcanza dos ecosistemas independientes: la parte baja de 
la Cuenca -planicies de inundación- y la parte alta de la Cuenca o margen donde viven 
innumerables especies, desde permanentes hasta migratorias. 
 
• Floresta baja o semiárida 
Esta zona cubre aproximadamente 825.143 km2 del Nordeste y parte del Valle de 
Jequitinhonha, en Minas Gerais, presentando planicies y bosques bajos. la vegetación esta 
compuesta de vegetales leñosos, mezclados en gran número con cactus y bromelias. La 
sequedad ambiental por el clima semiárido y el sol. inclemente imponen hábitos nocturnos o 
subterráneos. Reptiles y roedores predominan en la región. entre las más bellas aves están el 
arara azul y el acauán, un gavilán predador de serpientes. 
 
 
• Bosque de araucaria 
Esta bosque también conocido como "Complejo de pinares", por el predominio del pino 
brasileño, constituye una formación vegetal heterogénea: mata de araucarias (pinhais), 
campos y barreras rocosas cubiertas de vegetales de hasta 300 metros caída libre. 
 
 
• Campos del Sur 
Los campos de la región sur son denominados "pampas", término de origen indígena para la 
región plana". Esta denominación, sin embargo, corresponde a uno de los tipos de campo.  
 
Otros tipos, conocidos como campos del alto de la sierra, son encontrados en áreas de 
transición con un bosque de Araucaria. En otras áreas se encuentra también un campo de 
fisonomía semejante a la sabana. Merecen destacarse los campos inundables, como por 
ejemplo, el "Bañado de Taim". Esos campos son importantes reservas naturales de la vida 
salvaje. 
 
 
• Manguezal 
El manguezal o mangue es un tipo de vegetación litoraleña que constituye uno de los más 
típicos ecosistemas tropicales de gran importancia ecológica y geológica. La fauna, en 
especial las aves e invertebrados, ocupa nichos ecológicos importantes y diversificados. 
 
 
• Zonas costeras e insulares 
El litoral brasileño tiene una extensión de 7,367 km representando una inmensa gama de 
ecosistemas: campos de dunas, arrecifes, bahías, estuarios, matorrales, acantilados y bancos 
de arena. 
 
 
3.1 Areas protegidas 
 
Uno de los principales mecanismo de protección de la excepcional diversidad biológica, de 
los endemismos, de las estructuras geológicas de relevante significado y de la considerable 
riqueza paisajística del Brasil es el sistema de áreas protegidas. 
Cerca de 3,9% del territorio nacional están bajo la protección federal en forma de diferentes 
categorías, distribuidas en 35 Parques Nacionales, 23 Reservas Biológicas, 21 Estaciones 
ecológicas, 16 Areas de Protección Ambiental, 9 Reservas Extrativistas y 39 Bosques 
nacionales. 
 
Las Reservas Particulares de Patrimonio Natural -RPPN's- que son áreas de conservación en 
propiedades privadas para las cuales existe una legislación federal específica. 
 
La intención de la ley es la creación de una red particular de unidades de conservación 
donde el propietario, por su libre iniciativa, grava a perpetuidad la parcela representativa de 
su propiedad como Reserva Particular del Patrimonio Natural. 
 
Concebido por el IBAMA, este programa ya cuenta con más de 100 reservas particulares, 
bastante representativas desde el punto de vista ecológico y paisajista y sus propietario 
reciben el incentivo de exención del Impuesto Territorial Rural (ITR). 
 
A primera vista puede parecer que este universo de unidades de conservación es suficiente 
para proteger no sólo las muestras significativas de los ecosistemas brasileños como para 
garantizar la perennidad de su biodiversidad. 
 
Mientras tanto, existen áreas de gran importancia que no están protegidas a pesar de ya 
haber sido propuestas e indicadas para su protección.  Hay que ampliar esta red de unidades 
de conservación  teniendo en cuenta su fragilidad o grado de amenaza de destrucción y su 
importancia para la conservación de especies raras o amenazadas de extinción. 
 
Además de la insuficiencia del número de áreas protegidas existe el problema de la 
implantación de las ya existentes o creadas legalmente. 
 
La deficiencia de personal, en número y calificación, la falta de regularización fundiaria de 
las áreas de uso indirecto y la inadecuada infraestructura exigen del poder público una 
acción inmediata para proteger adecuadamente estas áreas y hacerlas cumplir su importante 
papel ecológico y social. 
 
Y es justamente en alguna de esas áreas protegidas, en especial en los Parques Nacionales, 
Estaduales y municipales, en los Bosques Nacionales, en las Areas de Protección Ambiental, 
donde se opera el ecoturismo. Son ellas el primer destino ecoturístico procurado por los 
flujos nacionales e internacionales. 
 
Es importante señalar que en algunas áreas protegidas como las Reservas Biológicas y 
Estaciones Biológicas, no se opera el ecoturismo debido a la fragilidad de estos ecosistemas 
donde la visita es incompatible con los objetivos de manejo preconizado para estas Unidades 
de Conservación. 
 
El conjunto de Unidades de Conservación bajo jurisdicción federal, a excepción de las 
reservas biológicas y estaciones ecológicas, sumando las áreas protegidas estaduales y 
municipales y las propiedades particulares adaptadas para fines turísticos, ofrecen 
juntamente con la rica diversidad cultural, condiciones excepcionales para el desarrollo del 
ecoturismo en Brasil. 
 
4. Impactos del ecoturismo 
 Los impactos negativos y positivos que podrán advenir de la actividad del ecoturismo están, 
en principio, relacionadas a daños potenciales al medio ambiente y a la comunidad y, por 
otro lado, a los beneficios socioeconómicos y ambientales, esperados a niveles regionales y 
nacional. 
 
En efecto, la fragilidad de los ecosistemas naturales, muchas veces no tolera un número 
elevado de visitantes y, memos aún, soporta el tráfico excesivo de vehículos pesados. Por 
otro lado, la infraestructura necesaria, si no se ajusta a normas preestablecidas, puede 
comprometer de manera acentuada el medio ambiente, con alteraciones en el paisaje, en la 
topografía, en el sistema hídrico y en la conservación de los recursos naturales de flora y 
fauna. 
El alejamiento de las poblaciones locales se configura también como otro riesgo, pues la 
presencia de operadores, casi siempre sin ninguna relación orgánica con la región, puede 
generar nuevos valores incompatibles con los comportamientos locales, ocasionando 
conflictos de orden cultural y de otros órdenes. 
 
En contrapartida a los riegos ambientales y comunitarios, el ecoturismo representa 
significativos beneficios económicos, sociales y ambientales, tales como: 
 
 - diversificación de la economía regional, a través de la inducción el establecimiento de          
   micros y pequeños negocios, 
 - generación de empleos locales, 
 - fijación de la población en el interior 
 - mejoramiento de las infraestructuras de transporte, comunicaciones y saneamiento, 
 - creación de alternativas de arriendo para las Unidades de Conservación, 
 - disminución del impacto sobre el patrimonio natural y cultural, 
 - disminución del impacto en el plano estético-paisajístico, 
 - mejora en los equipamientos de las áreas protegidas. 
 
De esa forma, la compatibilidad del ecoturismo con el dimensionamiento del número de 
visitantes y del flujo de transporte, la adopción de parámetros para implantación de la 
infraestructura, el respeto y valorización de la cultura local son condiciones básicas e 
imprescindibles para el desarrollo armónico de la actividad en Brasil. 
 
 
 
 
III CONCEPTOS 
 
La actividad del ecoturismo debe alcanzar, en su conceptuación, la dimensión del 
conocimiento de la naturaleza, la experiencia educacional interpretativa, la valorización de 
las culturas tradicionales locales y la promoción del desarrollo sustentable. 
 
De esa forma, para los fines de implementación de una política nacional se conceptúa en 
este documento al ecoturismo como "un segmento de la actividad turística que utiliza de 
forma sustentable el patrimonio natural y cultural, incentiva su conservación y busca la 
formación de una conciencia ambientalista a través de la interpretación del ambiente, 
promoviendo el bienestar de las poblaciones comprometidas". 
 
El creciente compromiso de la sociedad en cuestiones ambientales, presionando gobiernos e 
instituciones para el establecimiento de requisitos cada vez más rígidos en cuanto al impacto 
ambiental en la implantación de emprendimientos, aliado a una creciente búsqueda del 
hombre por una relación más íntima y frecuente con la naturaleza, recomienda la no 
restricción del concepto de ecoturismo, de forma de acompañar la dinámica de este 
segmento. La actividad del ecoturismo pasa actualmente por una transición de "producto 
turístico" hacia un "concepto de viaje", siendo que los componentes de la definición 
pueden volver a ser integralmente absorbidos por otros segmentos o actividades del turismo, 
que tal vez hoy no sean considerados ecoturísticos, pero cuya evolución debe ser 
incentivada. 
 
 
IV - OBJETIVOS, ACCIONES Y ESTRATEGIAS 
 
1. Objetivos 
 
La articulación de acciones entre los agentes gubernamentales, inclusive de estos con el 
sector privado y la comunidad comprometida, bien como la implantación de infraestructura 
adecuada y la formación de recursos humanos especializados, son factores determinantes 
para el desarrollo ordenado del ecoturismo en el País. 
 
Con base en los problemas identificados durante la realización de la oficina de planeamiento 
de Goiás Velho (Cuadro I) los esfuerzos a ser emprendidos en la implementación de una 
política para el desarrollo del ecoturismo en Brasil, deben ser dirigidos al entendimiento de 
los siguientes objetivos básicos: 
• compatibilizar las actividades del ecoturismo con la conservación de áreas naturales 
• fortalecer la cooperación interinstitucional 
• posibilitar la participación efectiva de todos los segmentos que actúan en el sector 
• promover y estimular la capacitación de recursos humanos para el ecoturismo 
• promover, incentivar y estimular la creación y mejora de la infraestructura para la 
 actividad del ecoturismo 
• promover el aprovechamiento del ecoturismo como vehículo de educación 
 ambiental 
 
 
2. Acciones y estrategias 
 
Para conseguir los objetivos básicos fueron identificadas diversas acciones, cada una con su 
propia estrategia de ejecución, que integradas resultarán un conjunto de acciones 
prioritarias, cuya responsabilidad de implementación alcanza diversos sectores 
gubernamentales y el segmento del sector privado vinculado al ecoturismo, sin perjuicio de 
la colaboración de las organizaciones no gubernamentales y de la comunidad directamente 
involucrada. 
 
ACCIÓN Nº 1 - Reglamentación del ecoturismo 
 
Objetivo 
Dotar al segmento del ecoturismo de estructura legal propia, armonizada con las esferas 
federal, estadual y municipal, y de criterios y parámetros adecuados. 
 
 
Estrategias 
 
• Elaborar dispositivos legales necesarios al desarrollo del ecoturismo; (MICT - MMA - 
EMBRATUR - IBAMA) 
• Establecer mecanismos legales de fiscalización y control; (EMBRATUR - IBAMA) 
• Identificar y avalar los dispositivos legales vigentes aplicables al ecoturismo en todos 
los niveles del poder público; ( MICT - MMA - EMBRATUR - IBAMA ) 
• Proponer a los organismos vinculados al medio ambiente y el turismo, estaduales y 
municipales, reglamentaciones compatibles con la realidad local; (MICT - MMA - 
EMBRATUR - IBAMA ) 
• Definir responsabilidades inter e intrainstitucionales para el desarrollo del ecoturismo;  
(MICT - MMA - EMBRATUR - IBAMA ) 
• Establecer criterios para la s de áreas con potencial para el ecoturismo. (EMBRATUR - 
IBAMA) 
 
 
ACCIÓN Nº 2 - Fortalecimiento e integración interinstitucional 
 
Objetivo 
Promover la articulación y el intercambio de informaciones y de experiencias entre los 
organismos gubernamentales y entidades del sector privado. 
 
Estrategias 
 
• Promover la creación de un forum permanente de discusiones sobre ecoturismo; (MICT) 
• Promover y apoyar eventos para la distribución de información sobre el ecoturismo; 
(EMBRATUR - IBAMA ) 
• Apoyar la realización de seminarios de planeamiento estratégico para el ecoturismo en 
los diferentes ecosistemas brasileños; ( EMBRATUR - IBAMA ) y 
• Proponer la creación de un forum permanente en el ámbito del Mercosur para el 
establecimiento de criterios unificados para el desarrollo del ecoturismo. (MICT - 
MMA) 
 
 
 
ACCIÓN Nº 3 - Formación y capacitación de recursos humanos 
 
Objetivo 
Fomentar la formación y la capacitación de personal para el desempeño de diversas 
funciones pertinentes a la actividad del ecoturismo. 
 
Estrategias 
 
• Promover la capacitación de recursos humanos de los sectores gubernamentales, federal, 
estadual y municipal en el área del ecoturismo; (MICT - MMA ) 
• Desarrollar campañas de sensibilización en los sectores gubernamentales, federal, 
estadual y municipal sobre las ventajas del ecoturismo como alternativa de desarrollo 
sustentable; (MICT - MMA - EMBRATUR - IBAMA) 
• Fomentar la creación de programas de becas de estudio para perfeccionamiento 
profesional sobre ecoturismo; ( MICT - MMA ) 
• Proponer a las universidades temas para el desarrollo de tesis sobre ecoturismo; 
(EMBRATUR - IBAMA) 
• Incentivar la inclusión de contenidos relacionados al ecoturismo en el sistema de 
enseñanza, tales como: impactos, estadísticas y comportamiento del turista; ( 
EMBRATUR - IBAMA) 
• Promover y apoyar cursos y seminarios para la divulgación de técnicas y métodos de 
proyectos de construcción y operación de equipamientos turísticos; (EMBRATUR) 
• Incentivar la creación de extensión curricular en las escuelas agrícolas para la formación 
de extensionista ecoturístico; (MICT - MMA) 
• Estimular la realización de cursos técnicos-profesionales asociados a los servicios del 
segmento ecoturístico; (MICT - MMA) y 
• Incentivar y desarrollar programas de capacitación empresarial a nivel comunitario, 
objetivando el aprovechamiento de oportunidades negociables derivadas del ecoturismo. 
(MICT) 
 
 
 
ACCIÓN Nº 4 - Control de calidad del producto ecoturístico 
 
Objetivo 
Promover el desarrollo de metodologías, modelos y sistemas de acompañamiento, avalación 
y perfeccionamiento de la actividad ecoturística, abarcando al sector público y privado. 
 
Estrategias 
 
• Fiscalizar los servicios y equipamientos ecoturísticos; ( EMBRATUR - IBAMA) 
• Establecer procesos y desarrollar metodologías para estimar el impacto del ecoturismo 
en el medio ambiente; (EMBRATUR - IBAMA ) 
• Proponer formas de interesar al ecoturista en el monitoreo y en la realización de 
inventarios e investigaciones en las áreas naturales visitadas; ( EMBRATUR - IBAMA) 
• Identificar modelos de referencias para los servicios y equipamientos ecoturísticos; ( 
EMBRATUR - IBAMA ) 
• Incentivar la creación de un sistema autoregulador en la iniciativa privada con la 
participación del consumidor; (EMBRATUR ) y 
• Fomentar el desarrollo de investigaciones dirigidas al control de calidad del ecoturismo. 
( EMBRATUR - IBAMA ) 
 
 
 
ACCIÓN Nº 5 - Generación de información 
 
Objetivos 
Realizar el relevamiento de informaciónes a nivel nacional e internacional, previendo la 
formación de un banco de datos y la obtención de indicadores para el desarrollo del 
ecoturismo. 
 
 
Estrategias 
 
• Ejecutar, mantener actualizado e intercambiar informaciones sobre el inventario de los 
recursos naturales y atributos culturales relacionados al ecoturismo; (EMBRATUR - 
IBAMA) 
• Implantar y mantener bancos de datos y central de informaciones interinstitucionales 
sobre ecoturismo; (EMBRATUR - IBAMA) 
• Elaborar estudios sobre el perfil de la demanda correspondiente a los destinos 
ecoturísticos; (EMBRATUR) 
• Promover el relevamiento de datos, inclusive estadísticos, necesarios al establecimiento 
de las actividades del ecoturismo; (EMBRATUR - IBAMA) 
• Crear mecanismos sistemáticos de divulgación de informaciones corrientes relativas a 
las unidades de conservación que se pueden visitar; ( IBAMA) 
• Crear un registro de operadores de ecoturismo que actúen en las áreas protegidas; 
(EMBRATUR) e 
• Informatizar la terminología utilizada en la actividad ecoturística previendo un glosario 
común para los países miembros del Mercosur. (MICT - MMA) 
 
 
 
ACCIÓN Nº 6 - Incentivos para el desarrollo del ecoturismo 
 
Objetivos 
Promover y estimular la creación y la adecuación de incentivos para el perfeccionamiento de 
tecnologías y de servicios, la ampliación de la infraestructura existente y la implementación 
de emprendimientos ecoturísticos. 
 
 
Estrategias 
 
• Promover la colocación adecuada de recursos financieros para el ecoturismo; (MICT - 
MMA) 
• Proponer incentivos para viabilizar la adopción de nuevas tecnologías en equipamientos 
ecoturísticos; (MICT - MMA) 
• elaborar y divulgar un manual sobre fuentes de financiamientos disponibles para el 
ecoturismo orientando a los inversores en cuantoal acceso a esos recursos; 
(EMBRATUR - IBAMA) 
• Articular con organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales 
interesadas, la posibilidad de cooperar ténica y financieramente en proyectos 
ecoturísticos; (MICT - MMA - EMBRATUR - IBAMA) 
• Organizar y apoyar la realización de concursos nacionales sobre ecoturismo, 
objetivando la mejora de los servicios y la difusión  ejemplares; (EMBRATUR - 
IBAMA) 
• Proponer a los agentes financieros la facilitación o simplificación a las líneas de crédito 
existentes, adaptándolas a las características específicas del segmento y viavilizando su 
acceso a la comunidades para la implantación de servicios ecoturísticos; (MICT - 
MMA) 
• Proponer a las agencias de desarrollo regional la inclusión del ecoturismo como 
alternativa prioritaria de desarrollo sustentable junto al Fundo de Investimento de 
amazonia - FINAM e Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR; (EMBRATUR - 
IBAMA) 
• Elaborar propuestas de inclusión de equipamientos ecoturísticos comunitarios como 
beneficiarios de los recursos del Consejo Administrativo de Defensa Económica - 
CADE en los términos de la legislación vigente, desde promover la recuperación y 
protección de patrimonio natural y cultural; (MICT) 
• Elaborar propuestas de inclusión del ecoturismo como beneficiario de una eventual 
reformulación de la Resolución 1840/91, del consejo Monetario Nacional, que trata del 
Plano de Conversión de Divida Externa para fines ambientales; (MICT) 
• Consignar en el ámbito del Fundo general de Turismo - FUNGEUR la dotación de 
recursos para equipamientos públicos destinados a la exploración del ecoturismo en 
municipios participantes del Programa Nacional de Municipalización del Turismo; 
(MICT - EMBRATUR) 
• Incentivar el financiamiento de las cooperativas dirigidas a la producción de bienes y 
servicios destinados al ecoturismo; (MICT - MMA) y 
• Proponer a los estados y municipios la creación de bonos fiscales para empresas que 
incluyan a las comunidades locales en la prestación de servicios a los emprendimientos 
ecoturísticos. (EMBRATUR - IBAMA) 
 
ACCIÓN Nº 7 - Implantación y adecuación de la infraestructura 
 
Objetivos 
Promover el desarrollo de las tecnologías y la implantación de infraestructura en los destinos 
ecoturísticos prioritarios. 
 
Estrategias 
 
• Incentivar y promover junto a los órganos oficiales y privados el desarrollo de 
tecnologías para equipamientos destinados a la exploración del ecoturismo; (MICT - 
MMA) 
• Promover la cooperación técnica internacional par el intercambio de nuevas tecnologías 
para el segmento ecoturísico; (MICT - MMA) 
• Dotar a las unidades de conservación de infraestructura y de recursos humanos 
indispensables las visitas; (IBAMA) 
• Incentivar el ajuste de categorización de las unidades de conservación para el 
ecoturismo cuando sea necesario mediante criterios técnicos; (IBAMA) 
• Realizar planes de manejo para unidades de conservación consideradas prioritarias para 
el ecoturismo; (IBAMA) 
• Promover el conocimiento sobre la economicidad ecoturística de los recursos naturales 
en unidades de conservación: (IBAMA) 
• Consignar la dotación presupuestaria apropiada a las unidades de conservación  
consideradas prioritarias para el ecoturismo (IBAMA) 
• Promover la ...de los servicios y equipamientos turísticos en las unidades de 
conservación, preferencialmente envolviendo a las comunidades locales; (IBAMA) 
• Definir criterios y normas de control para la viavilización de concesiones en unidades de 
conservación; (IBAA) 
• Proponer a los estados y municipios que consideren la actividad ecoturística en la 
elaboración de estudios sobre el uso y ocupación del suelo; (MICT - MMA) 
• Incentivar a los organismos competentes en las esferas federal, estadual y municipal 
para la implantación y ampliación de programas de salud, saneamiento, transporte y 
comunicación en los destinos ecoturísticos prioritarios; (MICT - MMA) 
• Elaborar estudios sobre los beneficios socioeconómicos provenientes de la implantación 
de polos ecourísticos; (EMBRATUR) y 
• Promover estudios para la implantación de estrategias de apoyo, asistencia y protección 
al turista (EMRATUR) 
 
 
 
ACCIÓN Nº 8 - Concientización e información del turista 
 
Objetivo 
Divulgar entre los turistas las actividades inherentes al producto ecoturístico y orientar la 
conducta adecuada en las áreas visitadas. 
 
Estrategias 
 
• Informa a los turistas sobre prácticas y comportamientos nocivos a los atractivos 
naturales y culturales; (EMBRATUR - IBAMA) 
• Apoyar programas de educación ambiental formal en todos los niveles de manera 
interdisciplinaria; (EMBRATUR - IBAMA) 
• Establecer acciones dirigidas a la divulgación del ecoturismo; (EMBRATUR - IBAMA) 
• Crear material informativo específico para las áreas de destino ecoturístico; 
(EMBRATUR - IBAMA) 
• Utilizar los medios legales para prohibir la propaganda engañosa; (EMBRATUR) y 
• Prestar aclaraciones previas sobre el comportamiento del ecoturista en relación a la 
comunidad a ser visitada. (EMBRATUR - IBAMA) 
 
ACCIÓN Nº 9 - Participación comunitaria 
 
Objetivos 
Buscar el interés de las comunidades localizadas en destinos ecoturísticos, potenciales y 
existentes estimulándolas a identificar e el ecoturismo una alternativa económica viable. 
 
Estrategias 
 
• Promover conjuntamente con la comunidad la identificación de su vocación sobre el 
ecoturismo; (EMBRATUR) 
• Promover la adecuación de los potenciales de la comunidad con las demandas del 
ecoturismo; (EMBRATUR) 
• Apoyar a la comunidad en sus iniciativas de enganchamiento y capacitación en la 
actividad del ecoturismo; (EMBRATUR) 
• Fomentar la participación de los líderes comunitarios en las etapas de planeamiento y 
realinieamiento del proyectos ecoturísticos; (MIC - MMA) 
• Desarrollar campañas informativas sobre el turismo y sus posibilidades económicas 
junto a la comunidad; (EMBRATUR - IBAMA) 
• Promover visitas regulares de extensión ecoturísticas a las comunidades-destino, 
concientizando, demostrando y asegurando el aprovechamiento de las posibilidades 
conjuntas; (MICT) y 
• Promover la municipalización de las actividades del ecoturismo, su desarrollo. (MICT) 
 
 
 
 
V ACTORES COMPROMETIDOS DIRECTAMENTE 
 
El ecoturismo se trata de una actividad económica y dinámica sobre la cual inciden 
múltiples interés, requiere acciones interinstitucionales articuladas, coordenadas y 
descentralizadas de los poderes públicos y la efectiva participación del sector privado en el 
lineamiento de las decisiones políticas y administrativas pertinentes al segmento, incluyendo 
en ese contexto a las organizaciones no gubernamentales y las comunidades comprometidas. 
 
Así, cupirá principalmente al gobierno establecer la normatización de la actividad, 
incentivar y promover la capacitación de recursos humanos, mejorar y viavilizar la necesaria 
infraestructura en las áreas de destino y adaptar los incentivos existentes para estimular la 
implantación de emprendimientos ecoturísticos. 
 
Las acciones a ser emprendidas por el gobierno mediante la actuación de los diversos 
órganos sectoriales, sus entidades subordinadas y vinculadas, deberán funcionar como 
inductoras de las inversiones privadas con vistas al desarrollo del ecoturismo. 
 
Iniciativas similares en el ámbito de los gobiernos estaduales y municipales, armonizadas e 
integradas con las acciones del Gobierno Federal, serán fundamentales para estimular el 
ecoturismo regional. 
 
El sector privado, por medio de la actuación del empresariado, será parte preponderante en 
la consolidación del ecoturismo como instrumento de crecimiento económico, debiendo 
promover las medidas indispensables a la calidad de los servicios a ser pestados, además, en 
respuesta a los esfuerzos de lo Gobierno, contribuir en la mejoría de la infraestructura y en 
la capacitación de recursos humanos. 
 
Las organizaciones no gubernamentales, representantes de la sociedad civil, han 
desempeñado en Brasil y en el mundo un papel de fundamental importancia en la 
producción y publicación una importante cantidad de la literatura existente sobre ecoturismo 
como alternativa de desarrollo sustentable. 
Las comunidades mucho más que meros beneficiarios de esta actividad, son en verdad, 
importantísimos actores en el proceso, por lo tanto, son elementos que deben ser integrados 
al desarrollo del ecoturismo desde el planeamiento preliminar hasta su implementación y 
operación. 
 
La magnitud y la importancia de las acciones previstas y la complejidad de las interacciones 
necesarias a la incorporación del ecoturismo, como una actividad capaz de general en el país 
beneficios socioeconómicos y de conservar el medio ambiente presuponen que la promoción 
de las articulaciones interinstitucionales sean centralizadas. 
 
De esa forma, sin perjuicio de las atribuciones e iniciativas de los demás órganos sectoriales 
federales, cabrá al Ministerio de Industria y Comercio y de Turismo y al Ministerio del 
Medio ambiente, de los Recursos Hídricos y de la Amazonia Legal, observados los límites 
de sus competencias, la función de articular las acciones para la implantación de una política 
nacional para el ecoturismo, disponiendo para ello de las estructuras técnico-administrativas 
del Instituto Brasileño de Turismo EMBRATUR y el Instituto Brasileño del Medio 
aAmbiente y de los Recursos Renovables - IBAMA. 
 
 
 
 
VI - CONSIDERACIONES FINALES 
 
El ecoturismo practicado actualmente el Brasil no ha llevado a consideración, tanto en el 
área gubernamental como en el área privada el crecimiento mundial de la demanda por 
lugares ecoturísticos y el excepcional atributo de bellezas que posee en país. 
 
Ese hecho ocurre en función de la falta de orden del segmento que opera sin reglamentación 
específica y a través de acciones aisladas. 
 
Con eso, el expresivo potencial natural y cultural existente no es aprovechado como 
generador de recursos adicionales para la conservación y protección del medio ambiente 
como fuente alternativa de desarrollo económico y social para las poblaciones nativas. 
 
Las proposiciones contenidas en este documento objetivan a ordenar el ecoturismo, 
armonizando la actividad con la conservación del medio ambiente, de forma de alcanzar una 
mayor gama de beneficios. 
 
Sin embargo, para conseguir tales propósitos, es necesaria la conjugación de esfuerzos del 
gobierno como agente inductor y de la iniciativa privada como agente promotor en la 
implementación de medidas creativas y prácticas que valoricen el patrimonio natural y 
cultural locales que garanticen resultados regionales. 
 
Las directrices ahora propuestas no agotan la discusión sobre el tema, pues constituyen 
apenas el inicio del proceso de implantación de una política nacional de ecoturismo y de 
consolidación de la actividad como alternativa de conservación ambiental y económica para 
diversas regiones de Brasil. 
